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C l a s s i c i s m e  i H u m a n i s m e  e n  la c u l t u r a  n o s t r a  
CONFERÉNCIA DONADA E N  EL CENTRE DE LECTURA, PER EN MANUEL 
DE MONTOLIU, LA NIT DEL 9 DE MARC DE 1923. 
Senyores, senyors : 
Deixeume comenqar evocant un record 
de la meva jovenesa que té per teatre 
aquest camp maravellós que volta la vos- 
tra gentil ciutat, i que, per sort i honra me- 
va, Déu em doni per breqol, i a on repo- 
sen les ccndres de moltes generacions dels 
meus passats. 
Després d'un llarg viatge a1 través del 
camp, eus aturirem, un dia, al peu de la 
serra que tan harmoniosament el limita de 
nord a ponent. Una humil masia, emplaqa- 
da en un recó de la muntanya, ens ofrena 
un dolq refugi. Sota els pins que cobreixen 
els vessants d'aqnell turó, amb el rierol que 
davalla joganer i remorejant per entre les 
pedres, 6s dolq el repós a Shora quieta 
d'nn capvespre d'estiu. Havem tret les nos- 
tres provisions i ens disposem a assaborir 
el nostre riistic berenar. 
Davant dels nostres ulls s'estén la planu- 
ra meravellosa del Camp. Verdor clara de 
les vinyes, verdor profunda dels avellaners, 
verdor brillant dels garrofers, verdor ar- 
gentada de les oliveres ... 
Entremig de les vinyes, dels avellaners, 
dels garrofers i de les oliveres, poblets ro- 
gencs i hlanquinosos, uns mig enfonzats en 
una catifa de verdor, altres enfilats al cim 
de graeiosos pujols, tots amb I'agut i esvelt 
campauar destacat-se amb límpida silueta 
en aquest cel tan radiant, tan pur, tan trans- 
parent, del nostre camp. 1 entre poble i po- 
ble, cases i masos dispersos, com ovelles 
d'una immensa ramada. 1 alli al fons, ce- 
nyint amplament el vastissim panorama, 
I'ampla faixa de blavor de la mar Ilunyana. 
Hem comencat a consumir el nostre be- 
renar; el p i  saborós, els tomitecs rubicun- 
des, les fruites sucoses, i fem I'unció del 
suavissim oli, ros com la mel, perfumat com 
menjar dels immortals; i comeucem les li- 
bacious del vi, roig com la sang. Mengem 
i bevem amb silenci, amb els ulls fits en la 
meravella de la planura que s'obra al da- 

El minyó seguia immobil, com abismar en 
si mateix. I al voltant de la seva testa ro- 
mana es dibuixava alli Iluny, com una au- 
reola Ilumiiiosa, el contorn d'una ciutat, 
ajaguda a la vora del mar i resplendint a 
I'espurneig darrer del sol morent. Aquell 
perfil de medalla romana es retallava sobre 
les muralles de la imperial Tarragona, que 
taeava d'or el fons violaci dels celatges 
d'ombra que s'escampaven cap al llevant 
per damunt I'horitzó de la mar Ilunyana. 
* 
* * 
Vinc a parlar entre vosaltres de la Fun- 
dució Bernat Mefge amb una fe i una con- 
fianca extraordiniries. Vosaltres, fills del 
Camp, sou els hereus més Ilegitims de la 
cultura Ilatina; els vostres passats reberen 
les primeres irradiacions d'aquell sol vivi- 
ficant de Roma, ences, en altre temps, din- 
tre les venerables muralles de la cintat que 
dona nom al nostre camp. 1 aixi, al venir 
avni a escampar entre vosaltres I'entusias- 
me per l'obra de la catalanització dels c I ~ s -  
sics grecs i llatins que es proposa portar a 
terme la Fundació Bernaf Metge, puc ben 
dir que vinc a parlar-vos d'un assumpte de 
familia. 1 per poca consciencia que tinguéu 
de la solidaritat vostra amb l'esperit de les 
generes passades, sobretot d'aquelles que 
posaren la primera pedra de la vostra civi- 
lització, ben ficil em sera la tasca de pro- 
paganda que, fent-me tan d'honor, m'ha 
estat comanada. La major part de vosaltres 
ja deven saber el caricter i la finalitat de 
la Fundació Bernat Mefge. Aquesta, es 
proposa donar a conéixer, bellament tra- 
duides al catali, les obres immortals dels 
clissics grecs i Ilatins, i aixO d'una manera 
metbdica i completa. No tinc d'estendre'm 
en consideracions sobre la necessitat i l'o- 
portunitat d'aquesta empresa, digna de 1%- 
xit més esplendent i definitiu El programa 
de la Fundació esti ja admirablement rao- 
nat i explanat en el prospecte de propa- 
ganda que de segur hauri arribat a les 
vostres mans. Només m'interessa remarcar 
que ['empresa es troba en mans d'homes 
que per llur condició clissica, per llur sóli- 
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da cultura i per llur reconegut bon gust, 
són la més ferma garantia de la seriositat 
de l'obra empresa. Un esto1 dlescriptors í 
literats, en el nombre dels quals, llevat de 
la meva modesta persona, figuren els ho- 
mes de més sólid prestigi en el camp de 
les nostres iletres i en la nostra erudició, 
estan a I'hora present treballant per servir 
en bell catalanesc les obres immortals de 
les literatures clissiques. 1 em plau decla- 
rar-vos, ara que en tinc I'avinentesa, que la 
feliq reexida de l'empresa ofereix com a 
garantia, ultra la qualitat dels seus colla- 
boradors, el braó &iniciativa, la gran cul- 
tura humanista, i les eminents qualitats in- 
tellectnals del director de la Fundació, En 
Joan Estelrich, a la incansable activitat del 
qnal tindri d'agra'ir Catalunya la transfor- 
mació en una gran obra cultural del gest 
magninim del Mecenes catali creador de 
la Fundació. 
Es tan ric d'aspectes el tema de la tra- 
ducció catalana dels clissi- grecs i Ilatins, 
que ~n'ha costat decidir-me en la tria de la 
part doctrinal de la meva conferencia. Cree, 
tan mateix, que un dels aspectes més inte- 
ressants del teina és l'aplicació a la cultura 
dels nostres temps, dels conceptes de clas- 
sicisme i humanisme, virtualment contin- 
guts en les literatures d'aquells pobles glo- . 
riosos. 
¿Que vol dir cldssic? 
Són moltes les interpretacions que s'han 
donat d'aquesta designació. Cldssic és un 
concepte sumament complexe, que té una 
infinitat de caires. Permeteu-me, doncs, ja 
que la discussió d'aquesta diversitat de 
conceptes no entra prbpiament en el tema 
d'aquesta conferencia, de triar Centre to- 
tes aquelles interpretacions la que més es- 
cau al nostre objecte. Diu Sainte-Benve: 
que alguns cscriptors de talent, dotats d'o- 
riginalitat i d'una forca d'expressió excep- 
cional, uns quants esforcos brillants, isolats, 
pero sense suite, o contiiiu'itat, al cap-de 
poc temps interromputs i que cal sempre 
recomencar, no són condicions suficients 
per dotar una nació d'nn fons sólid i impo- 
sant de riquesa literaria. La idea de clhssic 
implica, ultra la idea de perfeeció, un con- 
cepte de continuitat i de consistencia, de 
conjunt orginic i de tradició, que perdura 
i es transmet d'una a altra generació.:. Un 
verdader cliissic és, a més, un autor que ha 
enriquit i'esperit humi, que li ha fet fer un 
pas endavant, que ha descobert alguna ve- 
ritat moral indubitable o ha expressat algu- 
na passió eterna del nostre cor, en el qual 
tot semblava ja conegut i explorat; un au- 
tor que ha tradult el seu pensament sota 
no importa quina forma, pero si ampla i 
gran, fina i ponderada, sana i bella en si. 
Doncs bé, per a assolir aquesta forma am- 
pla i gran, fina i ponderada, la primera 
eondició indispensable és posseir una Ilen- 
gua en perfeete estat de puresa i autono- 
mia, una llengua que no acabi de sortir 
d'un Ilarg periode d'incuitura o de deca- 
dencia. D'aixb se segueix que els catalans 
no tenim ni podem tenir encara dintre la 
nostra literatura cliissics moderns. La nos- 
tra llengua literaria ha produrt (qui ho dub- 
ta?) obres meravelloses; empero aquesta 
lluita dramitica que les nostres genera- 
cions estan sostenint perla nostra indepen- 
dencia lingüistica no ha arribat encara a la 
seva fi, i fóra absurde esperar que en mig 
d'aquest geganti esforc per tornar a la nos- 
tra llengua la seva ingenita puresa sorgís, 
com un miracle, en els nostres temps, un 
estol de clissics definitius, indiscutibles, 
nunciadors d'un sentit original d'humani- 
tat. Hem d'esperar a que es reposin les 
aigües encara terboles d'aquest torrent del 
verb catali, avui en plena efervescencia 
d'aportacions individuals intuitives, i on to- 
pen violentament totes les possibilitats d'e- 
volució, perqué Catalunya vegi brollar pu- 
ra, nitida, lluminosa i perfecta, eom Afrodi- 
ta dels abismes del mar, la llengua que sigui 
el divi instrument dels nostres clbsics. 
Ara bé; quins mitjans, quins procedi- 
ments té al present la nostra generació per 
formar i difondre I'atmbsfera propícia a 
I'adveniment dels nostres clAssics, d'aquests 
clissics somiats que potser en aquest mo- 
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ment estan ja aboeats al vagorós horitzó 
que separa el possible del real, el futur del 
present? 
* 
* * 
El primer d'aquests mitjans és, indubta- 
blement, fomentar intensament la coneixen- 
ca i I'estudi dels clissics de la nostra li- 
teratura medieval. Aquesta fou l'obra del 
mestre Mili. Aquest home eminent POSA 
en i'edifici de la nostra restauració el fona- 
ment indestructible de l'antiga tradició 
literaria de Catalunya. Tot trontollava en 
aquell edifici fins a la intervenció d'En 
Mili, per manca d'una perfecta coneixenqa 
de nostra antiga literatura. Ningu, fóra del 
gran mestre, havia passat en I'admiració i 
I'aprenentatge d'aquesta gloriosa tradició, 
més enlli del pur instint que els feia accep- 
tar o rebutjar d'esma les obres i els autors 
del nostre passat literari. Sols En MilA fou 
capac de destriar amb plena consciencia 
del fons de I'antiqa tradició, I'element viu 
i utilitzable, encarnació de llesperit peren- 
ne de la rasa. Y sota aquest punt de mira, 
no fou el més petit dels seus serveis el ilu- 
minós judici que li meresque el cicle de 
pnesia provencalitzant dels segles XIV i 
XV que el1 mateix exhumi amb tan admi- 
rable treball d'investigació. Si tenim en es- 
ment la furor trobadoresca que imperava 
en el cenacie dels nostres primers floralis- 
tes, a ningú bauria sorprés que En MilA 
enlairés aquella escola de poesia com 
I'ideal de la modetna poesia catalana. En 
M i l i  feu tot el contrari, i en el moinent de 
restituir a la histbria del pensament nacio- 
nal tot aquell cicle oblidat de la nostra 
poesia medieval, pronuncia fermament un 
judici desfavorable contra aquella escola 
pedant i artificiosa. Amb una finor de cri- 
tica insuperable, destrii el mestre tots els 
moments d'encert i les poqnes figures de 
poetes de valor positiva d'aquella escola, 
garbellant curosament tot alló que repre- 
sentava la eoutinuitat de la genuina tradi- 
ció catalanesca. Els seus judicis eren lac6- 
nics i com a formulats de passada; pero el 
llur pes fou decisiu en I'orientació del mo- 
viment literari de Catalunya. En canvi, la 
seva investigació aboci en L'esperit de la 
. seva epoca un creixut nombre de tresors 
positius de la nostra antiga literatura, que 
posselen una virtut de forta actualitat. 
Positivament amb En Mili fineix d'una ve- 
gada aquella vacillació de criteri, que ha- 
via portat als seus companys a prendre com 
a manifestacions de la sana tradició literi- 
ria de Catalunya obres i figures que per- 
tanyen de ple a un franc període de de- 
cadencia. En Mili fou, doncs, el primer qui 
ens restitui els nostres anties classics. 
Pero no n'hi ha prou amb aixó, per a 
provocar I'esdevinadora epoca clissica que 
tots somniem. Cal reeórrer a altres instru- 
ments d'educació univ~?rsals per assolir el 
mateix fi. 1 entre ells, el primer de tots, 
com el de més profonda eficacia, hem d'as- 
senyalar la difusió de les grans literatures 
elAssiques grega i Ilatina. Els qui no estin 
convenquts de la mixima plenitud, de la 
insuperable beutat, i del pregon i etern 
sentit d'humanitat que s'estogen en la tra- 
dició gloriosa de la cultura greco Ilatina, i 
fou d'ella I'arquetipus de perfecció esteti- 
ea, s'enriuran potser d'aquesta adoració 
incondicional de qué s'és fet objecte en 
totes les epoques l'antiguitat clissica, i jut- 
jaran com una subjecció i una esclavitut 
aquesta admiració secular que en les seves 
exageracions i desviarnents ha escampat la 
llavor del mal gust de totes les retoriques 
y perceptives literiries. Sense cauie, empe- 
ro, en la idolatria de molts humanistes de 
la Renaixenca; sense que aixequem, eom 
féu Ficino, un altar al divi Plató, bé podem 
servar la nostra admiració i la nostra devoció 
a aquelis mestres immortals; i bé podem, 
atenent al que cns ensenya I'historia totes 
les grans literatures europees, assignar a la 
cultura greco-llatina la missió de mantenir 
en el món de la intel'ligencia I'esperit de 
serenitat, la Ilicó del bon gust i el sentit de 
justa ponderació entre els dos pols entre 
els quals es mou i gira eternament I'ideal 
artístic i literiri, aixb és, t'instint lliure de 
la natura i la disciplina de la raó. 
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Relliguem la tradició dels bons temps de 
la nostra literatura que a I'alba de la gran 
Renaixeupa, seguint I'exemple d'ltilia, pro- 
duí una florida de savis humanistes consa- 
grats al devot estudi de la literatura greco- 
llatina, a la qual, en aquell temps, tenia 
girats els ulls enlluernats la humanitat ivi- 
da de renovellament. De les mans dels 
Canals, Valentins, Fenollets, Vilareguts, 
Alegres i Corelles sortiren llavors admira- 
bles traduccions de les miliors obres de la 
literatura Ilatina, les quals, per dissot, jauen 
encara colgades sota la pols de les bibiio- 
teques. Déu sap els fruits que segnrament 
hanria produit la sembra de tan sanes Ila- 
vors, si no hagués estat la sobtada y fatal 
decadencia política del nostre poble, que 
arrossegi la de tots els altres ordres de 
I'aetivitat nacional. El dia que les noves 
generaeions literiries hagin aconseguit per- 
llongar fins als nostres temps aquella iuria 
cadena interrompuda de la nostra antiga 
tradició classicista, la nostra literatura vin- 
dri  a ésser com un paiau sumptuós, digne 
d'éser I'habitació del geni i de I'obra de 
bentat definitiva. L'estudi dels nostres clás- 
sics de la Renaixenqa ens porta sortosa- 
ment cap a1 rnateix cami que senyala I'es- 
perit informador de la Fundació Bernat 
Metge : el canvi salvador de la cultura gre- 
co-llatina, gloriosa mare de la nostra enltu- 
ra nacional. Aixi i'amor als nostres clissies 
nacionals i I'amor als clisics universals es 
eonfonen en una sola devoeió; aquella de- 
voció que en els nostres temps ha produit 
I'obra excelsa d'En Costa i Llobera; la de- 
voció que a la vetlla de la Renaixenqa feu 
brollar de la ploma del nostre rei Marti 
aquell apassionat elogi del Partenon, i que 
fou tan fervent en i'esperit d'Amfós V, el 
Magninim, que sorpeugué una batalla i 
tracti la pau pel pressent que li feren d'un 
chdex de Titns Livius. 
* 
* * 
Es d'una necessitat urgentissima fixar el 
nord de la nostra cultura nacional i iixar-lo 
en consonanca amb els corrents de la cul- 
tura universal dels temps presents. En 
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aquesta tasca de difinir orientacions gene- 
rals a la evolució de la nostra cultura, la 
Fundacio' Bernat Metge ocupa des d'ara un 
lloc preeminent, un veritable lloc d'honor, 
car els seus propbsits i la finalitat amb que 
neix a la vida toquen directament l'entra- 
nya viva dels ideals de cultura del nostre 
poble; i en el fons de la seva activitat bri- 
lla la idea feconda i salvadora que ha de 
guiar dretament la nació catalana a la ple- 
.nitud de sa evolució. ¿Quina és aquesta 
Idea? La fixació d'aquesta idea polar de la 
cultura humana és actualment objecte din- 
tre de la societat moderna d'una lluita apas- 
sionada. Aquesta lluita no és d'ara; podern 
dir, que les scves vicissituds constitueixen 
la part més important de l'histbria de la 
cultura europea de tot el segle XIX. Es la 
lluita a mort entre I'ldealisme i el Realis- 
me, i, per parlar en termes rigorosament 
actuals, entre I'Humanisme i I'Americanis- 
me. En cada u n  d'aquests noms batega una 
Idea; una idea viva de cultura i d'educació 
intel'lectual i moral, i en ells esta encarna- 
da la divisió dels esperits en dos camps 
enemics irreconciliables. ¿Que és Huma- 
nisrne? 
Humanisme és la idealització o I'abstrac- 
ció transcendental, feta en temps moderns, 
de quelcom de molt concret que formava 
el fonament de I'educació intelectual de 
I'antiquitat classica; es el fons filosbfic i I'i- 
deal d'educació integral virtualmeut con- 
tingut en qb que els romans hel'lenitzats 
nomenaven litferae humaniores o studia 
humanitatis, aixb és, la substancia d'aquells 
estudis que desvetllen i formen en primer 
terme i sota molts aspectes en I'individu el 
sentit de les cwes humanes; que donen a 
conéixer allb que els antics deien honestum 
i decens en la vida pública i privada; que 
fan arrelar en el cor de l'estudiós la virtnt 
de la simpatia i I'instint de la sociabilitat; 
que conrea la part més noble de I'esperit 
huma, formada per la intel'ligencia, el gust 
i el sentit moral. La base d'aquesta educa- 
ció era constituida per l'ensenyament de la 
Llengua i de la Filosofia. Totes les conei- 
xenses restants c'agrupaven al voltant d'a- 
quest focus central inalterable, que venia a 
donar una unitat perfecia a la cultura indi- 
vidual i nacional. 
L'humanisme torna a ésser un ideal cons- 
cient d'educació en temps de la gran Re- 
naixenca. Eis ideals d'aquesta educació, 
después d'haver tingut una excelsa glorifi- 
cació en les grans cultures humanistes del 
XVI i del XVll dels més grans pobles 
d'Europa, sofriren una greu crisi amb el 
culte exclusiu i unilateral de la Raó que 
proclama al segle XVIll l'Enciclop&dia, i 
que vingué a trencar la bella harmonia de 
la personalitat humana integral, tal com ha- 
via estat concebuda per I'antiquitat classi- 
ea. L'ideal d'aquesta, en el qual totes les 
facultats espirituals i corporals de l'home 
estaven ordenades i articulades en una har- 
monia perfecta, fou trocejat amb aquest 
entronitzament exclusiu de la Raó, precur- 
sor del fanatisme positivista de I'edat mo- 
derna de la Tecnica. Perb l'enyoranqa de 
I'harmoniosa vida hel'lenica aviat es feu 
sentir en l'humanitat civiiitzada. 1 fou el 
Romanticisme precisament la veu d'aques- 
ta pregona i irresistible enyoranca. Els qui, 
per haver begut en les mateixcs fonts his- 
tbriques, es troben lliures de prejudicis 
vulgais, i iio deixant-se esclavitzar per con- 
ceptes sense fonamcnt, han penetrat l'au- 
tentic sentit de les doctrines i de les ten- 
dencies d e l ~  primers cenacles del roman- 
ticisrne alemany, saben que l'ideal que 
perseguiien eis Schlegel i Lessing, Hum- 
boldt i Holdeslin, fou un retorn a I'harmo- 
nia antiga, fou el d'obrar una revifalla de la 
concepcib hel'lenica de la vida humana 
com una obra viva de beutat, en la qual 
totes les facultats i tots els instints ocupes- 
sin el seu lloc dintre d'una ben disposada i 
ben ampia jerarquía. Aquesta concepció 
no era ja continguda dintre d'una freda í 
rigida fbrmula d'etica social i humanitaria, 
com era el cas entre els enciclopedistes; . 
tenia més aviat la significanca d'una auto- 
educació i perfeccionament individual. 
Aquells p ri mers rornintics proclamaren 
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com a principi fonamental, que totes les 
obres de l'home havien de sorgir de la 
cooperació harmonica de totes le seves 
forces espirituals; i condemnava, per tant, 
tota manifestació #una facultat isolada. El 
racionalisme de l'Enciclop~dia atemptava 
contra aquest principi d'integralitat huma- 
na, i li fou declarada una guerra a mort. 
En comptes de i'abstrdeeió i de I'auilisi 
intel'lectual que regí el pensament del se- 
gle XVIII, fon considerada com a base de 
la vida espiritual de I'home una visió per- 
sonal del món, comprensiva de tota la na- 
tura humana i adquirida no sols amb ajut 
de la raó, ans encara amb la forqa divina- 
toria de la intuició, amb I'activitat creadora 
de la fantasia, i la potencia sintetica del 
sentiment. 
Així, doncs, I'ideal al qual aspiraven 
aquells homes era coincident amb els de 
1' humanitat greco-llatina, d e  1' antiguitat 
clássica. Chome integral i a I'ensems har- 
mOnic amb la seva raó i el$ seus instints, 
amb la seva fantasia i el seu sentiment, 
amb les seves passions jels seus sentits; 
aquest era I'arquetipus humá al qual devia 
aspirar la nova educació, inspirant-se en la 
gloriosa tradició de I'antiguitat clissica. 
L' home-raó havia d' harmonitzar-se amb 
I'home-passió. L'home de la natura no ha- 
via de sucumbir, ans havia de reconciliar- 
se amb l'home de la cultura; perque si 
aquell, deixat a les seves úniques forces, 
acaba pcr esdevenir inhumá, aquest també, 
pel seu eostat, sense la influencia modera- 
d0r.a de I'instint, acaba per deshumanit- 
zar-se. 
~ E l s  aotics, deia Humboldt, es preocu- 
paven per la forca i I'educació de I'home 
com a home; els moderns ens preocupem 
pel seu benestar, per la seva fortuna, per 
les seves condicions per a la lluita per la 
vida. Els antics cercaven la virtut; els mo- 
derns cerquen la felicitat~. 
c¿Com podrem tornar a ésser els mo- 
derns co que foren eis grecs?., es dema- 
naven aquells homes genials del primer 
romanticisme. =¿Com podrem tornar a és- 
ser una humanitat rica d'instiiit, sense fe- 
neiles, tota d'una peca, exempta d'artifici? 
¿I com será possible de realitzar aixo, no 
per un dó graciós de la natura, sinó per 
obra de la intelligeneia i del lliure albir?~ 
Car qo que els nous humanistes proclama- 
ven no era una regressió de la histbria, si- 
nó una marxa cap avant, seguint la senyera 
d'ideals renovelladors. En aquells homes 
I'antic humanisme ressorgi llavors com a 
norma suprema d'educaeió, eom a fórmula 
insubstituible de I'unitat substancial de la 
cultura, la qual no és aitra cosa que el re- 
flcx de I'unitat substancial de I'esperit hu- 
má. Els postulats de I'educació humanista 
són la universalitat i la totalitat. La indivi- 
dualita de l'home modern ha d'aspirar, en 
tot el possible dintre de sa limitació, a i'u- 
niversalitat, pero aixb amb la condició de 
conservar en aquest esforc d'expansió per 
totes les esferes de I'activitat i de la conei- 
xenca, la integritat, la totalitat de I'esperit, 
aixo és, amb la coudició d'emprar la tota- 
litat de ses forces en el mis petit camp 
d'activitat elegit, i de fer del conjunt de 
coneixements adquirits i d'activitats empre- 
ses una unitat orginica indivisible. 
Aquest és i'humauisme modern que jut- 
gem d'urgent necessitat oposar com uha 
barrera indestructible a I'activitat cada dia 
més violenta de I'americanisme, de la con- 
cepeió de la vida com un vastissim proble- 
ma de tecnica que cal resoldre en cada cas 
per trobar la felicitat de I'home. Contra 
aquesta empenta d'un ideal de vida que 
enclou en si la negaeió de tot ideal verita- 
ble i que eomenqa a inundar el recinte sa- 
grat de la cultura #Europa, ens cal oposar 
I'afirmació fecunda de I'humanisme mo- 
dern, que no és més que la tradició de la 
gran cultura greco-llatina, renovellada se- 
gons les exigencies de la civiiització mo- 
derna. Es aquest humanisme precisament 
I'esperit mateix que batega en el fons d'a- 
questa Fundacid Bernof Metge, que es pro- 
posa escanipar per tota la nostra terrales 
Ilicons del mestratge immortal dlaquella í 
humanitat selecta de Grecia i de Roma, de 
.: 
la quai ens gloriegem els catalans d'ésser 
els hereus. Creiem, encara que a o'ides de 
molts aix6 soni a paradoxa, que la manca 
d'humanitats en la cultura intel'lectual de 
les nostres classes il,lustrades, és més greu 
que Ia deficiencia de llurs coneixements 
cientifics. Es més necessari que els nostres 
enginyers i els nostres metges no ignorin 
tan crassament com ara les Ilengües, les li- 
teratures, la filosofia i I'art de I'antiguitat 
clissiea, que no que els nostres doctors en 
filosofia i Iletres, o els nostres poetes i no- 
vel'listes no tinguin les nocions indispen- 
sables de la matemitica, de la física o de 
la química. 
Ara fa alguns dies, amb oeasió de la 
vinguda del professor Eiustein, un comen- 
tarista de les seves conferencies es planyia 
amargament de la manca de preparació 
científica de les nostres classes cultes, la 
qual imposibilitava a la majoria de I'audi- 
tori la comprensió de les conferencies d'a- 
quell savi emivnt, i acabava expressant el 
vehement desig d'una difusió cada dia més 
gran en la nostra terra de les coneixences 
fonamentals de les ciencies natnrals i fisico- 
matemdtiques, base, segons el1 afirmava, de 
la cultura intel.lectual dels nostres temps. 
Jo uneixo el meu plany al d'aquell entu- 
siasta de la cultura científica. Sols me per- 
metré observar que els nostres primers 
planys els mereix la manea de cultura hu- 
manista de les nostres classes illustrades, 
la manea de coneixements de filosofía, de 
religió, de gramitica, de literatura i d'art; 
perque si és veritat que lec ciencies natu- 
r a l ~  i físico-matemitiques són la base de la 
cultura intel,lectual dels nostres temps, 
també és una gran veritat, i idhuc una ve- 
ritat superior, que les coneixenses huma- 
nistes, 6s a dir, la coneixenqa de tot alto 
que afecta no sols a la pura part cerebral, 
sinó també a la sentimental i moral de i'ho- 
me, a I'esperit integral de I'home, és, ha 
estat i sera sempre la base universal i eter- 
na de la cultura humana, el fonament gra- 
nitic on reposa la dignitat de I'home, la 
manca del qual determinaria un ripid re- 
trocés de I'humanitat a I'estat de salvatgis- 
me. Bé esti que vetllem pels tresors apor- 
tats per les ciencies positives al sagrat 
temple de la cultura humana en els darrers 
periodes de la civilització; pero encara es- 
t i  més bé que vetllem escrupulosament 
perque la llintia d'aquest temple no s'apa- 
gui en cap moment, i que alimentem amb 
I'oli sant dels coneixements més humans la 
dolqa flama que dóna claror al nostre es- 
perit i sense la qual no veuríem, ni troba- 
riem, ni posseiriem aquells altres tresors de 
que tant ens enorgullim. 
Cal fer homes, abans de fer tecnics. El 
nostre poble, i parlant més eoncretament, 
les nostres classes il,lustrades, pateixen una 
manca terrible d'aquells coneixements que 
fan bella la vida i sociable I'individu, als 
quals havien possat els antics el bell nom 
d'humanitafs. Cal amb tota urgencia infon- 
dre en la mateixa arrel de la nostra educa- 
ció nacional aquell asensus humanitatisr, 
aquell sentit d'hnmanitat, que era I'inima 
de la immortal cultura dels temps clis- 
sics. 
* 
* * 
A aquesta obra de fonamentaeió en I'es- 
fera de I'educaeió espiritual, a la qual amb 
tan de braó s'ha Ilenqat la Fundació Bernaf 
Metge, no li manquen aquí ni en la resta del 
món civilitzat ferms i convenquts adversaris 
i detractors. Aquests oposen com argu- 
ment irrebatible contra el principi informa- 
dor de I'hnmanisme, I'observació que ens 
trovem amb plena epoca de la tecnia i de 
i'especialitzaci6 científica. ~ Q u i  pot negar 
que el corrent fatal determi~at per aquesta 
obsessió desenfrenada de la tecnica diñcul- 
ta en una ceda manera la realització de 
I'ideal humanista? Doncs, precisament 6s 
aquesta mateixa dificultat q6 que fa indis- 
pensable i urgent I'afirmació franca d'a- 
quest ideal; car aquesta dificultat s'origina 
en la fragmentació enorme del coneixe- 
ment, en la creixent multiplicitat i diversi- 
tat d'activitats intel'leetuals i morals que 
amenaca, cada dia, trenear i dissoldre en 
una cabtiea disperssió l'esencial unitat de 
la cultura, tant si la considerem com ex- 
pressió de cada personalitat nacional, com 
si I'examinem com a organisme universal i 
cosmopolita diritre d'una epoca determi- 
nada. 
Ara, sobre tot en aquesta &poca tan cab- 
tica de la post-guerra, la predicació i la 
propagació dels ideals humanistes té de 
prendre el caricter d'un fervent apostolat. 
Si abans de la guerra, la cultura europea 
travessava un periode de biaantinisme, en 
que els homes de pensament, en general, 
no feien altra cosa que expremer una i cent 
vegades els fruits sucosos de les genera- 
cons heroiques del passat, ara, després de 
I'obra de destrució material i moral de la 
guerra, Europa travessa un pedode de bar- 
barie, caracteritzat pel predomini d'un des- 
enfrenat egoisme materialista. Estem pre- 
senciant u n  principi d'inversió de valors, 
en la qual la flor més excelsa de I'humani- 
tat, aix6 és, el desinterés sublim de la vo- 
cació intellectual, corre el risc de desapa- 
reixer de la fa$ de la terra, afollada per la 
petja immunda d'un materialisme cada dia 
més desvergonyit. Hem d'aixecar la bande- 
ra de I'humanisme contra aquesta corrent 
industrialista que ha profanat per tot arreu 
el santuari de I'art, de la poesia i de la 
ciencia, i que de la fama, aquest pur valor 
espiritual, fa un valor cotitzable, un article 
de mercat i un objecte de reclam a I'ameri- 
cana. Cada un dels grans escriptors de 
I'autiguitat greco-romana és un  model viu 
de la fama clissica, d'aquella fama basada 
en una obra en la qual és reflectida cicli- 
cament tota I'inima d'una epoca en forma 
Cuna visió personal i harmbnica. La reac- 
ció espiritualista que s'ha iniciat en I'hu- 
manitat de la post-guerra té en la difussió 
i en la popularització de les obres dels 
grans escriptors de Grécia i Roma u n  dels 
instruments de major eficicia per tornar a 
I'humanitat d'ara el sentit intim de la seva 
dignitat. 
'Coneixes e1 poble de Minerva?, deia 
aquel1 esperit ardent del poeta Holderlin, 
adrecant-se al seu pohle; .el coneixes? En- 
cara viu; per bé que el sagrat jardí de Plató 
ja no verdeja més a la vora del riu tranquil, 
per bé que en aquella terra el pages llaura 
en les ceudres dels herois, i que I'ocell de 
la nit plany temorec al damunt de la tren- 
cada columna, I'inima d'Atenes, la divina, 
regna encara en l'humanitat*. 
* 
* * 
1 ara deixeu-me dir algunes paraules so- 
bre un aspecte essencial de la Fundació 
Bernat Metge. Com sabeu segurament gai- 
rabé tots els qui m'escolteu, aquesta funda- 
ció és creació de la munificencia d'un sol 
home. Aquest home que amics i enemics 
han recouegut com a un dels més formida- 
bles temperameuts de lluitador de la nos- 
tra epoca, hem vist ara que també dormía 
amb el Ilibre d'Horner sota el coixi i que 
sota la dura cuirassa de I'home d'acció por- 
tava una inima enamorada de les més no- 
bles i pures manifestacions de ITesperit 
humi. 
El mecenatisme és precisament una glo- 
riosa creació greco-llatina, i 6s quelcom 
més que una rnanifestacíó individual i es- 
cadussera de protecció als conreadors de 
les més enlairades activitats humanes. L'es- 
perit que fa sorgir el* Mecenas, aix6 que 
vull designar amb el nom de mecenatismc, 
obeeix a una visió justa i profonda de la 
posició que en la jeraryuia social i en la 
organitzaci6 de la vida civil tenen d'ocupar 
la ciencia, I'art i la poesia. Estic fermament 
convencut que, sigui quin sigui el regim 
social i politic que tingui I'humauitat, tant 
si és la tirania o I'absolutisme, la democri- 
cia o el burgesisme, el socialisme i el co- 
munisme, la ciencia, I'art i la poesia i els 
homes que en aquests camps esmercin les 
forces Ilurs, han de viurc del respecte i de 
la devoció de la col.lectivitat, tradults en 
forma d'una espléndida i fraternal protec- 
ció de I'Estat o dels particulars. El sosteni- 
ment, el benestar, el prestigi social d'a- 
quests purs intel'lectuals estin, com han 
estat i estarin sempre, per damunt de les 
lleis econbrniques que regulen la remune- 
ració del treball útil i tangible. Co que 
se'ls dona no pot ésser mai en concepte de 
remuneració, de just preu o salari, perque 
ni llur treball ni llurs productes són ponde- 
rable~ ni mensurables, i escapen a tot cal- 
cul basat en la pura utilitat i en el profit 
individual i social. Els qui fan desinteres- 
sadament ciéncia, art i poesia, formen una 
categoría apart en el món del treball i de 
la producció. Són inclassificables. Viuen 
sols en aquelles societats que l'alta civilit- 
zació de les quals ha creat en elles neces- 
sitats espirituals que cauen fora de tota llei 
economica. L'especial caricter del pur in- 
tel'lectual fa que la seva posició resulti es- 
tranyament mixta de la del mendicant i de 
la del burgés. Savis, artistes i poctes han 
passat sempre d'ésser uns desvalguts a 
ésser uns aristberates. Si un dia el llur tre- 
ball es veu menyspreuat i vilipendiat, un 
altre dia són acollits esplkndidament en els 
palaus de princ-ps magnants i homes de 
grans cabals. Avui l'estat cura d'emprar i 
utilitzar dintre el marc de la seva adminis- 
tració aquestes forces humanes que en al- 
tre temps anaven errants pel camí de la 
vida, a la merce del desti. Peró aixo no 
canvia per res la natura esencial dei treball 
intel'lectual pur, rebel sempre a tota classi- 
ficació en I'ordre dels estaments socials. 
Per manera que els intel'lectuais no estan, 
com han dit alguns, col'locats entre la clas- 
se capitalista i la trebailadora. No estan al 
mig; estan apart, estan al damunt dels dos 
agrupaments. El pur intel'lectual sota un 
regim socialista o comunista, hauri de viu- 
re de la mateixa manera que ara viu sota 
un regim capitalista. Viura sempre, car no 
pot viure altrament, del respecte i de la 
consideració, de la protecció de la societat, 
sempre que aquesta, per efecte de la seva 
alta civilització, sigui sensible a les més 
subtils nectssitats espirituals. 
~Coneixeu aquella bellissima balada de 
Goethe .El Cantor.? El rei sent a les por- 
tes del seu palau la veu d'un cantor ambu- 
lant. Canta amb una veu magnifica, amb un 
art cxquisit. Es un vell rapsoda, que canta 
acompauyant-se de la seva arpa. ~ F e u  en- 
trar al bori velb, crida als seus patges el 
rei, encisat per aquel1 cant dolcíssim. El 
cantor entra a la sala regia, on el rei el sa- 
luda voltat de les dames i dels cavailers de 
la seva cort. L'aristocrhtic auditori escolta 
amb sileuci religiós i pregona emoció el 
cant del vell poeta. El cant finit, el rei s'ai- 
xeca i tramet un dels seus patges a cercar 
una esplendida cadena d'or, de que vol fer 
graciós present al trobador, en premi al 
seu talent. Pero el vell refusa el present. 
<Doneu-la, exclama, al vostie cavaller rnés 
valent, o al vostre més savi i prudent can- 
celler. Jo no la vull. Jo canto com I'ocell 
que fa el niu als brancatges. El cant que 
surt dels meus llavis és per mi prou rica 
recompensa. Si voleu donar-me alguna co- 
sa, doneu-me, us prec, un poc del vostre 
millor vi en una copa d'or pur., 
Si; tant en els temps dels reis liegendaris 
com en els temps esdevenidors, el treball 
de l'artista, del savi i del poeta, bauri d'és- 
ser remunerat sempre amb aquests glops 
del millor vi servit en beire d'or pur, amh 
el qual volia ésser pagat el ve11 cantor de - 
la balada Al poeta, a I'artista, al savi, hom 
no els paga; car és un afront voler posar 
preu a u n  treball que humanament no en 
té ni en pot tenir. Respecte, veneració, 
amor, expressats en la gentilesa d'un pre- 
sent exquisit, en el gest magndnim d'una 
protecció regia i paternal, aquesta és la re- 
muneració, aquesta és la paga única que 
deu oferir la societat a aquells que consa- 
gren la vida llur a enaltir la part m& su- 
blim de I1esperit de I'home. Es I'honor de 
I'humanitat, no un deure de justicia social 
i económica, $0 que imposa que els que 
exerceixen el sacerdoci de I'Esperit puguin 
sostenir el llur culte amb tota I'amplitud i 
el decor necessaris per al seu prestigi da- 
vant de la massa. 
Benaurats els pobles que, com Catalu- 
nya, engendra homes rics i poderosos que 
saben allargar amb gest magnhnim al savi, 
a l'artista i al poeta de llur terra el millor 
vi del seu sentiment en el beire d'or d'una 
regia protecciól-HE DZT. 
